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A proposit de l'arqueologia 
industrial 
per XAVIER SUÑOL FERRER 
L'arqueologia industrial, malgrat comptar al nostre país 
amb un important patrimoni, no rep el tracte que es mereix 
perque encara ens manca una bona do si de sensibilitat 
envers la seva preserva ció i estudi, 
Fa unes setmanes s'ha publicat un manifest adre¡;at a les diverses insti -
tucions polítiques i culturals de Catalu -
nya fent una crida per la salvaguarda de 
I'important patrimo ni industrial del ba-
rri barce loní del Poblenou amena¡;at per 
la futura construcció de la Vila Olímpica. 
El ma nifest e l signen un nombre im -
portant d'entitats cíviques del barri i 
com pta amb e l suport d ' institucions tan 
significa tives com la Societat Catalana 
d'Arqueologia , e ls Amics de l Museu de 
la Cie ncia i la Tik nica i e l Co\.legi de 
Docto rs i L1icenciats de Catalunya . 
La iniciativa, pe l que sembla favora -
ble me nt acollida pe l COOB-92 i I'Ajun -
tament de Barce lona. contempla I'estu -
di siste matic i la documentació grafica 
d e l conjunt de la zona i la preservació 
de is e le ments més importants que pu -
guin integrar-se e n e l conjunt de la Vila 
Olímpica . 
Aqu est fe l. pro u re llevant per ell ma-
te ix , és parallel al dese nvolupament de 
la histo ria d e I'arqueologia industrial. 
I'anteceden t més lIunya de la qual el 
constitue ix la destrucció de la Euston 
Station de Londres, I'any 1962; destruc -
ció que va tenir un important resso cien -
tífic i ciutada pe l que fa a la protecc ió 
. de l pa trimo ni industrial britanic. 
Tanmateix , aquesta sensibilitat envers 
el patrimoni industrial és , a casa nostra , 
encara incipient. Ben Iluny del que suc-
ce ix a altres pa'isos com la Gran Breta-
nya , Italia o Fran¡;a. 
Malgrat la importancia de la tradició 
industrial catalana, resulta paradoxal que 
la industrialització a Catalunya. tot i la 
se va relativa proximitat en el temps, no 
rebi gairebé cap consideració per part de 
la consciencia ciutadana. 
Les iniciatives en aquest sentit que hi 
ha hagut fins ara han estat anlades; com 
a I'exposició "Catalunya, la fabrica d 'Es-
panya", al Born ; molt localitzades com 
els' esfor¡;os d 'entitats de Sabadell , Ba-
dalona , Terrassa o deis barris de Sants 
i el Poblenou de Barcelona; o bé patei-
xen d 'una manca de voluntat política 
com és e l cas del Museu Nacional de la 
Ciencia i la Tecnica 
Hi ha hagut altres realitzacions, com 
ara la recuperació d 'antics edificis fabrils 
per a nous usos de caracter socio-
cultural, exemples reeixits deis quals són 
el Centre Culturall'Escardívol a Rubí, o 
els Centrres Cívics de la Sedeta i les Cot-
xeres de Sants a Barcelona . 
Esperem que la proposta deis ve'ins 
de l Poblenou arribi a bon port sota el pa-
raigua de l futur olímpic de la ciutat i que 
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aquest projecte constitueixi una fita 
exemplar per al conjunt de les diverses 
administracions aconseguint sensibilitzar 
la població catalana de la importancia de 
I'Arqueologia Industrial. 
Patrimoni industrial del Berguedél 
El Bergueda és , precisament , una de 
les comarques que posseeix un patrimo-
ni industrial més significatiu , tant pel seu 
nombre com per la seva singularitat. 
En primer 1I0c cal fer esment de I'es-
tat deporable en que es troba avui la fa-
brica de ciment Asland, al Clot del Mo-
ro que, I'any 1978, en un article a Serra 
d'Or, Alexandre Cirici ja assenyalava 
com a un deIs exemples més valusos de 
I'arquitectura industrial catalana. Dissor-
tadament, es troba en un procés de de-
gradació progressiu que fa témer que 
acabi ensorrant-se. 
Les colonies industrials de I'eix del L10-
bregat conformen un important conjunt. 
N'hi ha algunes d 'abandonades i n'hi ha 
d 'altres que han estat transformades sen-
se cap respecte. 
A més cal tenir en compte que, al Ber-
gueda, s'hi concentra gairebé tota I'acti-
vitat minera de Catalunya, la qual es tro-
ba actualment en una situació for¡;a 
crítica. 
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estudi sistematic industrial del Bergue -
da i de tot Catalunya , amb dos objec-
tius principals: el seu coneixement ex-
haustiu , i la se va amplia difusió. 
Paral.lelament, s'haurien de dur a ter-
me accions per la salvaguarda d 'aquells 
exemples més rellevan ts que estan en 
perill d'imminent desaparició. Accions en 
les quals concorrin tant el sector públic 
com el privat. 
En segon 1I0c, és del tot necessari de -
senvolupar un pla seriós de protecció 
que contempli la rehabilitació, reutilitza -
ció i, fins i tot , reconstrucció deis ele-
ments imp o rtants del patrimoni 
industrial. 
La fiibrica de cimen t del Clot del Moro. un exemple de restat deplorable en que es troba 
bona part del patrimoni industrial. 
Finalment, I'escola té un paper pri -
mordial en I'objectiu de fo rmar els infants 
perque aprenguin a reconeixer i consi -
derar la riquesa histórica de la seva 
collectivitat. La consciencia de la impor-
tancia del nostre lIegat industrial hauria 
de ser assumida plenament, a partir 
d 'ara , per la nostra societat. 
En definitiva , es tracta de recuperar el 
passat immediat a fi de comprendre mi -
1I0r la nostra realitat actual. Pel que fa a les insta l lacions de I'a:¡ -
tiga xarxa deis Ferrocarrils Catalans, re -
su lta cada vegada més difícil seguir·ne 
e l trac;at. 
Les mesures que caldria prendre per 
resoldre aquesta situació d 'incúria res -
pecte al nostre patrimoni industrial, hau -
rien de ser: en primer Iloc, endegar un 
Xavier Suñol i Ferrer, especialista en ar-
queologia industrial. 
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